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Die Republik Belarus ist ein Polykonfessionsstaat, in dem 25 Konfessionen und religiöse Richtungen 
friedlich koexistieren. 
Die letzten Jahrzehnte in der Geschichte der Republik werden mit der Veränderung der Rolle und der 
Stelle der Religion im Leben der belorussischen Gesellschaft charakterisiert. Die religiösen Werte sind 
wichtige Komponente des Lebens geworden, ein der wichtigsten Mittel der Kommunikation zwischen 
den Menschen verschiedener Konfessionen und Kulturen.  
Was Konfessionsselbstidentifizierung angeht, so gehören 82,4 % der jungen Leute zu bestimmten 
religiösen Konfessionen, vorzugsweise zur orthodoxen Religion (69,1 % gleich). Mit der katholischen 
Konfession identifizieren sich 8,2 %, mit dem Christentum insgesamt – 3,2 %, mit anderen Konfessio-
nen–1,9 %.  
Die Jugend interessiert sich für die religiösen Fragen  verschiedensten Inhalts: sozial–politische, his-
torische, geistig–weltanschauliche, die Fragen des religiösen Charakters, die die Unterschiede zwischen 
den Religionen und den Konfessionen oft betreffen. 
Mit dem Ziel der Entwicklung der interkonfessionellen Kommunikationen organisieren die Herrschaf-
ten der orthodoxen und katholischen Kirchen in unserer Republik und in der Welt die  jährlichen Jugend-
treffen. 
Der weltweite Tag der Jugend – das ist ein katholisches Treffen, das den festlichen Charakter hat und 
auf die jungen Männer der ganzen Welt ausgerichtet. Obwohl das Ereignis von der katholischen Kirche 
gefeiert wird, erstreckt sich die Einladung an alle jungen Leute, unabhängig von ihren Konfessionen. Der 
katholische weltweite Tag der Jugend ist mit dem Internationalen Tag der Jugend oder irgendwelchem 
anderer gleichnamigen internationalen Tage und der Feiertage nicht verbunden und ist eine selbständige 
religiöse Veranstaltung. Der Initiator der Durchführung dieses Feiertages wurde Papst Johann Pawel der 
II., der 1986 angeboten hat, «den Weltweiten Tag der Jugend» auf der regelmäßigen Grundlage zu organ-
isieren. Die Veranstaltungen, die mit diesem Feiertag verbunden sind, werden von  Hundert Tausende 
junger Leute aus fast allen Ländern der Welt organisiert [1].  
Im Laufe der Zeit hat der Tag der Jugend die riesige Popularität erworben und wurde die größte inter-
nationale Jugendveranstaltung in der Welt. Daran nahmen Tausende Millionen junge Leute (Manila, 
1995) teil. Das letzte Treffen, das 2013 in Rio de Janeiro stattgefunden, hat etwa 3.5 Millionen Jugend-
licher aus ganzer Welt gesammelt. Der folgende Weltweite Tag der Jugend wird in Krakau vom 25. Juli 
bis 1. August 2016 stattfinden [1]. 
  Jugendfestival in Brasilien, das 2013 stattfand, hatte das Ziel  die Begegnung des Menschen mit Gott 
zu ermöglichen. Mittel dazu sind die schönen künstlerischen Darbietungen, die Vielfalt von Natur und 
brasilianische Kultur. Alle kulturellen und religiösen Veranstaltungen sind tief im christlich katholischen 
Glauben verwurzelt. Darüber hinaus entstehen sie im regen Austausch mit der Wirklichkeit und machen 
die Präsenz der Kirche in der Welt sichtbar. Mit Shows, Konzerten, Theater, Tanz, Musicals, Kun-
stausstellungen, Filmen und Spaziergängen in der Natur des Jugendfestivals erleben die Pilger des 
Weltjugendtages verschiedene Kulturen. 
Der Weltjugendtag (WJT Rio2013) geht weit über das Treffen mit dem Papst Franziskus hinaus. Die 
Pilger können kostenlos mehr als 40 Ausstellungen besichtigen, die über die ganze Stadt von Rio de 







Von den Bühnen des Jugendfestivals ertönt ein Song: Der Glaube an Jesus Christus. Melodien aus al-
ler Welt, aus verschiedenen Kulturen, verkünden den Jugendlichen den Glauben [2]. 
Frech und originell zeigen junge Künstler Theaterstücke und Musicals. Auf über die ganze Stadt ver-
streuten Bühnen verkünden sie den Glauben und die Kultur ihres Landes. Lachen und Weinen werden so 
zur universellen Herzenssprache begeisterter junger Menschen. 
Spirituelle Momente sind die religiösen Angebote. Verschiedene Bewegungen, Institute und Kongre-
gationen gestalten sie. So wird nicht nur ihren eigenen jungen Mitgliedern, ihre je eigene, reichhaltige 
Spiritualität gezeigt, sondern alle Jugendtagsteilnehmer können daran teilhaben. Deshalb organisieren die 
Mitglieder des lokalen Organisationskomitees des WJT Rio2013 Besuche in Kirchen: Treffen mit der 
Schönheit, der Wahrheit und dem Mysterium, demselben Mysterium, das seit mehr als 2000 Jahren das 
Herz des Menschen dazu einlädt, es in der Realität des Alltags zu suchen, in der greifbaren und nicht 
greifbaren Gegenwart. 
34 Bauwerke wurden ausgewählt, darunter Kirchen, Basiliken, Klöster, Kathedralen und Kapellen, die 
ihre pilgernden Besucher dazu einladen sich zuhause zu fühlen – egal woher sie kommen – und die 
Schönheit eines Treffens mit Christus durch Kunst und Geschichte zu erleben. 
Wie das ewige Hin und Her der Meereswellen entlang der Kariokastrände der Stadt, werden die 
verschiedenen Kulturen aus aller Welt an allen Kanten Rio de Janeiros tanzen. Im WJT2013–Kino sind 
die Pilger und die breite Öffentlichkeit dazu eingeladen das komplette Filmprogramm zu genießen. 
Die "Kino–Volontäre" des WJT Rio2013 haben ein komplettes Programm mit Vorpremieren, 
Filmvorführungen, Präsentationen und Konzerten für Dich vorbereitet [2]. 
Taize – ein christliches  ökumenischer Gemeinde im Dorf Taize, das in Frankreich befindet. Zur Zeit 
besteht die Gemeinde aus den mehr als hundert Mönchen verschiedener Nationalitäten, die protes-
tantischen  dem Zweigen des Christentums vorstellen. Das Leben in der Gemeinde konzentriert sich auf 
Gebet und der christlichen Überlegung. Die jungen Männer von allen Kontinenten besuchen Taize jede 
Woche, um an seinem Leben teilzunehmen [3]. 
Die Gemeinde organisiert mehr als 30 Jahre die Weihnachtstreffen. Jedes Jahr nehmen Zehntausende 
junge Leute an diesen Treffen teil, die sich von den Bemühungen der kirchlichen Ankünfte und den Fami-
lien der Pfarrkinder der Stadt–Organisators vorbereitet wurden. Im Jahre 2007 ist solches Treffen in Genf 
– die Wiege Gemeinde Tese, und in 2008 in Brüssel stattfanden. Als Sitz des Treffens im Jahre 2009 ist 
die polnische Stadt Poznan gewählt. 2010 ist das Treffen Taize in der holländischen Stadt Rotterdam, 
2011 in Berlin, 2012–Rom, 2013–Strassburg. 
Solche Treffen spielen eine wichtige Rolle in der Entwicklung der interkulturellen Kommunikation. 
Ich kann das behaupten, da ich selber an den weltweiten Tagen der Jugend in Madrid in 2011, sowie in 
2013 am Treffen Taize teilnahm [3]. 
Während der Teilnahme an den gegebenen Veranstaltungen geschehen die Bekanntschaften mit den 
Menschen verschiedener Nationalitäten, mit der Kultur verschiedener Länder, der nationalen Küche, den 
Sehenswürdigkeiten, der Sprache usw.  
Ich kommunizierte mit den Deutschen, den Franzosen, den Polen, den Japanern, den Spaniern, den 
Italienern. Während der Treffen werden die Arbeiten in den Gruppen durchgeführt, wo die politischen, 
sozialen und kulturellen Fragen besprochen werden. 
Einer der interessanten Momente des Treffens Taize in der Stadt Strassburg war Neujahrfest. Alle 
gratulierten einander zum Neuen Jahr in verschiedenen Sprachen und feierten zusammen. Die Gruppen 
aus jedem Land konnten den traditionellen nationalen  Tanz oder das Lied  vorstellen.  
Mit jedem Jahr ist die Zahl der Jugendlichen aus der ganzen Welt und auch aus Belarus an den Treffen 
wird immer größer. In Strassburg waren 4.500 Pilger aus Polen, 2.600 der Ukraine, 1.400 Italien, 1.200 
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